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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL 
BELI SEPEDA MOTOR BEKAS OLEH SHOWROOM DI PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu: (1) 
Untuk mengetahui dan mengkaji proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian 
jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom Motor di Palangka Raya. (2) Untuk mengetahui 
latarbelakang mengapa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di 
Palangka Raya. (3) Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen 
dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. 
Metode  penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang proses kegiatan jual beli sepeda 
motor bekas  di Showroom motor di Palangka Raya, objek penelitian ini adalah praktik jual beli 
motor bekas, subjek penelitian ini adalah para pembeli dan penjual motor bekas di Palangka 
Raya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, tekhnik 
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, tekhnik analisis data melalui tahapan 
pengumpulan data, di sajikan  dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian bahwa proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian 
jual beli yang dilaksanakan oleh showroom motor di Palangka Raya ada tidak  showroom yang 
tidak memberikan perjanjian garansi kepada konsumen ada 4 responden dari pihak showroom 
dan 1 responden showroom yang memberikan garansi. Adapun latarbelakang perlunya 
perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Palangka Raya, agar jika ada 
komplen yang tidak dapat dimusyawarahkan secara damai, maka dapat dilakukan pengajuan 
permohonan penyelesaian ke pengadilan konsumen. 
 
Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Jual beli, Motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGAL PROTECTION AGREEMENT TO SELL BUY USED BY MOTORCYCLE 
SHOWROOM IN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
 
The goal in writing that will be implemented include: (1) To identify and assess the 
process of buying and selling used motorcycles through a purchase agreement executed by the 
Motor Showroom in Palangka Raya. (2) To find out the background of why the legal protection 
of the consumer / buyer motorcycle used in Palangka Raya. (3) To identify and assess the legal 
protection of the consumer in the purchase agreement used motorcycle by the Consumer 
Protection Act. 
This research method is a field research on the process of buying and selling used 
motorcycles in the showroom of motorcycles in Palangka Raya, the object of this study is the 
practice of buying and selling second-hand motorcycle, the subject of this study is the buyers and 
sellers of used motorcycles in Palangka Raya, the data used in the study this is the primary data 
and secondary data, techniques of collecting data through interviews and documentation, data 
analysis techniques through the stages of data collection, in the present and conclusion. 
The research concludes that the process of buying and selling used motorcycles through a 
purchase agreement executed by motor showroom in Palangka Raya there is a showroom that 
does not give a warranty agreement to consumers there are 4 respondents from the showroom 
and one respondent dealer / showroom that provides a warranty. As for the background of the 
need for legal protection of the consumer / buyer motorcycle used in Palangka Raya, so if there 
complain that can not be discussed peacefully, then do the submission to the consumer court 
settlement. 
 
Keywords: Protection, Consumer, Buying And Selling, Motorcycles. 
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